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FRANQUEO CONCERTADO 24/5 DEPÓSITO LEGAL L E 1—1958 
BOLETÍN O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E 0 N 
Administración. — Excma. Diputación 
(Intervención de Fondos). Telf. 213504. 
Imprenta.—Imprenta Provincial. Ciudad 
Residencial Infantil San Cayetano. — 
Teléfono 226000. 
MIÉRCOLES, 1 7 DE DICIEMBRE DE 1 9 6 9 
NÚM . 2 8 6 
No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados coa 
el 10% para amortización de empréstitos. 
Advertencias.—1.» Los. señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de cada nú-
mero de este BOLETIN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a—Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETIN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. a—Las inserciones reglamentarias en el BOLETIN OFICIAL se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil. 
Precios.—SUSCRIPCIONES.—a) Capital: 90 pesetas trimestre; 160 pesetas semestre, 300 pesetas año. 
b) Fuera de la capital: ios pesetas trimestre, 190 semestre, 360 pesetas año. 
Edictos y anuncios de pago: Abonarán a razón de 5 pesetas línea. 
Todas las cuotas señaladas anteriormente se hallan gravadas con el 10 por 100 del recargo autorizado por la Superioridad, pata 
tmortízadón de empréstitos. 
MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Mm General le [olonizatiín y 
Ordenación Rural 
INSTITUTO N A C I O N A L D E C O L O N I Z A C I O N 
A N U N C I O 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en el artículo 49 del Reglamento de 
26 de abril de 1957, redactado para 
la ejecución de la Ley de 16 de di-
ciembre de 1954, se hace público que 
los días 16, 17 y 18 de diciembre de 
1969, ante los Alcaldes de Cubillos 
del Sil y de Ponferrada (León), se 
efectuará el pago del justiprecio de 
terrenos para obras de colonización 
en el Sector I-B de la Zona Regable 
por los Canales del Bierzo, que más 
abajo se detallan, sitas en dicho tér-
mino municipal, cuya expropiación 
forzosa se tramita por el Instituto 
Nacional de Colonización, según lo 
dispuesto en la Ley de 21 de abril 
de 1949. 
Día 16 de diciembre de 1969 












































































































































Madrid, 5 de diciembre de 1969.— 
E l Subdirector General, Odón F. La-
vandera. 
6103 'Núm 4280.-440,00 ptas. 
[mi Dipiiiam Pmindal üe leín 
Atainistratión del "BDLETltl OFUIAl" 
A N U N C I O 
Se recuerda a todos los sus-
criptores al "Boletín Oficial" de 
la Provincia, la obligación que 
tienen de abonar sus suscripcio-
nes POR ADELANTADO, debien-
do remitir el importe de la co-
rrespondiente al año 1970, entre 
las fechas del 1.° de enero al 20 
de febrero de 1970, pues de no 
hacerlo se les dará de BAJA a 
partir de esta última fecha. 
Al reanudarse el servicio no 
se remitirán en ningún caso, los 
ejemplares atrasados que se hu-
biesen dejado de enviar por no 
haberse efectuado el pago en su 
momento oportuno. 
El importe de las suscripcio-
nes es de: 
Fuera de la Capital: 
Trimestre 116,00 ptas. 
Semestre 209,00 » 
Año 396,00 » 
En la Capital: 
Trimestre... 99,00 ptas. 
Semestre... 176,00 » 
Año 330,00 » 
León, 10 de diciembre de 1969. 
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Administración Municipal 
Ayuntamiento de 
Villafranca del Bierzo 
Aprobado por el Ayuntamiento el 
anteproyecto de presupuesto extraor-
dinario, formado para atender a las 
<Obras de urbanización, pavimenta-
ción, aceras y alumbrado de la Plaza 
del Generalísimo, de esta villa>, estará 
de manifiesto al público en la Secreta-
ría de este Ayuntamiento por espacio 
de quince días, con arreglo a la vigen-
te Ley de Régimen Local, durante cuyo 
plazo se podrán formular respecto al 
mismo, las reclamacianes y observa-
ciones que se estimen convenientes. 
Villafranca del Bierzo, 29 de noviem-
bre de 1969.—El Alcalde, Federico 
Cuadrillero. 
5923 Núm. 4181.-99,00 ptas. 
* • 
Para completar las obras necesarias 
para la urbanización de la Plaza del 
Generalísimo de la villa, la Corpora-
ción Municipal, ha acordado elevar el 
presupuesto de las obras según infor-
me del Sr. Arquitecto, a la cantidad de 
un millón cuarenta y siete mil sete-
cientas cincuenta pesetas. 
Lo que se hace público para que 
dentro del plazo de quince días, los 
interesados puedan examinar el pro-
yecto redactado por el arquitecto don 
Daniel Calleja Calleja, y las obras 
complementarias que es preciso reali 
zar .en las obras de urbanización de la 
Plaza del Generalísimo, que no cons-
taban en el proyecto primitivo. 
Villafranca del Bierzo, 25 de noviem 
bre de 1969—El Alcalde, Federico 
Cuadrillero. 
5924 Núm. 4182.-110,00 ptas 
Ayuntamiento de 
Laguna de Negrillos 
El Ayuntamiento Pleno de mi Presi-
dencia en sesión ordinaria del día 28 
de noviembre último y debidamente 
autorizado, acordó aprobar el pliego 
de condiciones para la venta de la fin-
ca denominada «Los Casares», a cuyo 
efecto en la Secretaría municipal se 
halla de manifiesto al público el citado 
pliego de condiciones y demás docu-
mentos, pudiéndose presentar reclama 
clones en el plazo de ocho días, al 
amparo del artículo 24 del Reglamen 
to de Contratación de 9 de enero 
de 1953. 
Laguna de Negrillos, 1.° de diciem 
bre de 1969—El Alcalde (ilegible). 
5413 Núm. 4183.-99,00 ptas 
municipal por espacio de quince días 
a efectos de oír reclamaciones. 
Palacios de la Valduerna, 29 de no-
viembre de 1969—El Alcalde, Victorio 
Martínez. 
5917 Núm. 4184.-66,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Palacios de la Valduerna 
Aprobada por la Corporación Muni-
cipal la Ordenanza que regula el apro-
vechamiento de los bienes patrimonia-
les y su administración, se encuentra 
expuesta ai público en la Secretaria 
Ayuntamiento de 
Torre del Bierzo 
Subasta pública: En cumplimiento 
de lo acordado por este Ayuntamien-
to Pleno, se anuncia o convoca la su-
basta pública, cuyo objeto es contra-
tar la ejecución de las obras del abas-
tecimiento de agua y del alcantari-
llado (conjuntamente), ambas en su 
primera fase, de Albares de la Ribe-
ra, de este Municipio. 
Tipo de licitación: Un millón cua-
trocientas noventa y nueve m i l nove-
cientas noventa y seis (1.499.996) pe-
setas, a la baja. 
Duración del contrato: Desde la 
adjudicación definitiva de la subasta 
hasta que se devuelva al contratista 
la fianza definitiva. 
Plazo de realización de las obras: 
U n año, contado a partir del día si 
guíente al en que se notifique al con 
trát ista la adjudicación definitiva. 
Forma de pago: Los pagos se efec-
tuarán al contratista mediante certi-
ficaciones de obra ejecutada expedi-
das por el Técnico - Director de las 
obras con cargo a las consignaciones 
o partidas -previstas en el presupues-
to extraordinario correspondiente a 
las mismas una vez sean aprobadas 
por el Ayuntamiento Pleno o por la 
Comisión Municipal Permanente. 
Puesta de manifiesto la documenta-
ción: El proyecto técnico completo, 
los pliegos de condiciones y demás 
antecedentes obrantes en el expedien-
te de esta subasta pública, se podrán 
examinar y copiar por quien lo estime 
oportuno, en la Secretaría Municipal, 
durante las horas de Oficina y desde 
la publicación de la convocatoria has-
ta el último día de presentación de 
proposiciones para mejor inteligen-
cia de los interesados. 
Garant ía provisional: Se exigirá a 
los licitadores el 3 por 100 del tipo 
de licitación equivalente a cuarenta 
y cinco m i l (45.000) pesetas. 
Garant ía definitiva: E l adjudicata-
rio la prestará del 6 por 100 del 
importe de la adjudicación hasta el 
millón y el 3 por 100 de la cantidad 
que le supere, sin perjuicio de la com-
plementaria a que alude el núm. 5 
del art. 82 del Reglamento de Con-
tratación de las Corporaciones Loca-
les, de 9 de enero de 1953, si fuere 
procedente su aplicación. 
Modelo de proposición: Don 
vecino de , con d o m i c i l i o 
en provincia de , pro-
visto de Documento Nacional de 
Identidad número , expedido 
en , y de Carnet de Empresa 
con Responsabilidad, o b r a n d o en 
nombre propio (o en representación 
de don , según poder que acom-
paña debidamente bastanteado), en-
terado del anuncio publicado en el 
Boletín Oficial del Estado núm 
de fecha , así como del proyec-
to técnico completo, pliegos de con-
diciones económico-administrativas y 
facultativas que han de servir de 
base a la subasta pública convocada 
por el Ayuntamiento de Torre del 
Bierzo (León), para la contratación 
de las obras del abastecimiento de 
agua y del alcantarillado (conjunta-
mente), ambas en su primera fase, 
de Albares de la Ribera, por estar 
conforme con sus contenidos, se com-
promete a ejecutarlas con estricta su-
jeción a los mencionados documentos, 
por la cantidad de (en letra) 
pesetas. 
(Fecha y firma del proponente). 
Presentación de plicas: Los sobres 
o plicas con la documentación preci-
sa p^ra tomar parte en esta subasta 
pública se presentarán en la Secreta-
ría Municipal, durante el plazo de 
veintiún días hábiles, contados a par-
t ir del siguiente también hábil al en 
que se publique este anuncio de l i -
citación en el Boletín Oficial del Es-
tado, de las 10 a las 14 horas. 
Apertura de plicas: E l acto de 
apertura de plicas o sobres será pú-
blico y se celebrará en la Casa Con-
sistorial, el día siguiente hábil al en 
que termine el plazo de presentación 
de plicas y hora de las once, ante el 
Sr. Presidente de este Ayuntamiento 
o el Sr. Concejal en.quien delegue y 
el Sr. Secretario que dará fe de ta l 
acto. 
Finalmente, se hace constar que, 
para la validez del contrato que se 
pretende celebrar no es necesaria 
ninguna autorización superior y para 
el cumplimiento de las obligaciones 
municipales de carácter económico 
derivadas del mismo existe crédito o 
consignación suficiente en el Presu-
puesto extraordinario correspondien-
te a las obras referidas. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento. 
Torre del Bierzo, a 11 de diciembre 
de 1969.—El Alcalde, Angel Raga Na-
zábal. 
6061 Núm. 4262. - 660,00 ptas. 
Subasta pública: En cumplimiento 
de lo acordado por este Ayuntamien-
to Pleno, se anuncia o convoca la su-
basta pública, cuyo objeto es contra-
tar la ejecución de las obras del al-
cantarillado, en su primera fase, de 
Las Ventas de Albares, de este Mu-
nicipio. 
Tipo de licitación: Trescientas die-
cinueve m i l (319.000) pesetas, a la 
baja. 
Duración del contrato: Desde la 
adjudicación definitiva de la subasta 
hasta que se devuelva al contratista 
lá fianza definitiva. 
Plazo de realización de las obras: 
6 
Doce meses, contados a partir del día 
siguiente al en que se notifique Ü ] 
contratista la adjudicación definitiva. 
Forma de pago: Los pagos se efec-
tua rán al contratista mediante certi-
ficaciones de obra ejecutada expedi-
das por el Técnico - Director de las 
obras con cargo a las consignaciones 
o partidas previstas en el presupues-
to extraordinario correspondiente a 
las mismas una vez sean aprobadas 
por el Ayuntamiento Pleno o por la 
Comisión Municipal Permanente. 
Puesta de manifiesto la documenta-
ción: E l proyecto técnico completo, 
los pliegos de condiciones y demás 
antecedentes obrantes en el expedien-
te de esta subasta pública, se podrán 
examinar y copiar por quien lo estime 
oportuno, en la Secretar ía Municipal, 
durante las horas de Oficina y desde 
la publicación de la convocatoria has-
ta el úl t imo día de presentación de 
proposiciones para mejor inteligen-
cia por parte de los interesados. 
Garant ía provisional: Se exigirá a 
los licitadores el 3 por 100 del tipo 
de licitación equivalente a nueve m i l 
quinientas setenta (9.570) pesetas. 
Garan t ía definitiva: E l adjudicata-
rio la pres tará del 6 por 100. del 
importe de la adjudicación definitiva, 
sin perjuicio de la complementaria a 
que alude el núm. 5 del art. 82 del 
Reglamento de Contratación de las 
Corporaciones Locales, de 9 de ene-
ro de 1953, si fuere procedente su 
aplicación. 
Modelo de proposición: Don 
vecino de , con d o m i c i l i o 
en provincia de , pro-
visto de Documento Nacional de 
Identidad número , expedido 
en , y de Carnet de Empresa 
con Responsabilidad, o b r a n d o en 
nombre propio (o en representación 
de don , según poder que acom-
paña debidamente bastanteado), en-
terado del anuncio publicado en el 
Boletín Oficial del Estado n ú m 
de fecha , así como del proyec-
to técnico completo, pliegos de con-
diciones económico-administrat ivas y 
facultativas que han de servir de 
base a la subasta pública convocada 
para la contratación de las obras de 
alcantarillado, en su primera fase, 
de Las Ventas de Albares, del Ayun-
tamiento de Torre del Bierzo (León), 
por estar conforme con sus conteni-
dos, se compromete a ejecutarlas con 
estricta sujeción a los mencionados 
documentos, por la cantidad de 
(en letra) pesetas. 
(Fecha y firma del proponente). 
Presentación de plicas: Los sobres 
o plicas con la documentación preci-
sa para tomar parte en esta subasta 
pública se p resen ta rán en la Secreta-
ría Municipal, durante el plazo de 
ve in t iún días hábiles, contados a par-
t i r del siguiente también hábi l al en 
que se publique .este anuncio en eí 
Boletín Oficial del Estado, de las 10 
a las 14 horas. 
Apertura de plicas: E l acto de 
apertura de plicas o sobres será pú-
blico y se celebrará en la Casa Con-
sistorial, el día siguiente hábil al en 
que termine el plazo de presentación 
de plicas y hora de las once, ante el 
Sr. Presidente de este Ayuntámien to 
o el Sr. Concejal en quien delegue y 
el Sr. Secretario que dará fe de ta l 
acto. 
Finalmente, se hace constar que, 
para la validez del contrato que se 
pretende celebrar no es necesaria 
ninguna autorización superior y para 
el cumplimiento de las obligaciones 
municipales de carácter económico 
derivadas del mismo existe crédito o 
consignación suficiente en el Presu-
puesto extraordinario correspondien-
te a las obras referidas. 
Lo que se hace público para gene-
ra l conocimiento. 
Torre del Bierzo, a 11 de diciembre 
de 1969.—El Alcalde, Angel Raga Na-
zábal. 
6060 Núm. 4261.-660,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Cacabelos 
Confeccionadas por este Ayunta-
miento las listas de familias pobres 
con derecho a la asistencia médico-
farmacéutica gratuita para el próximo 
año de 1970, se hallan expuestas al 
público en el tablón de anuncios de 
este Ayuntamiento por término de 
quince días para que, durante dicho 
periodo, puedan exponerse cuantas re-
clamaciones sean oportunas. 
Cacabelos, 4 de diciembre de 1969. 
El Alcalde, José González Fernández. 
5969 Núm. 4229—77,00 ptas. 
ENTIDADES MENORES, 
Junta Vecinal de 
Castrocontrigo 
L a Junta Vecinal, en sesión celebra-
da el día 30 de noviembre último, 
aprobó el presupuesto extraordinario 
para las obras en la travesía de esta 
villa, que forma parte de la carretera 
C - 622, León a Portugal, consistentes 
en ampliación de puentes y construc-
ción de aceras con bordillo de granito, 
el que queda expuesto al público en 
la Secretaria de dicha Junta por tér-
mino de quince días. 
Durante dicho plazo podrán presen-
tarse ante la referida Junta y la Dele-
gación de Hacienda de la provincia, 
por los habitantes de este término mu-
nicipal y demás Entidades enumeradas 
en el artículo 683 de la vigente Ley de 
Régimen Local, las reclamaciones que 
crean convenientes por los motivos 
expresados en el artículo 696 del ci-
tado Cuerpo Legal. 
Castrocontrigo, 3 de diciembre de 
1969.—El Presidente, Camilo Carra-
cedo. 
5942 Núm. 4192.-143,00 ptas. 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número Dos de León 
Don Juan Aladino Fernández Agüe-
ra, Secretario del Juzgado de Pri-
mera Instancia número dos de los 
de León y su partido. 
Doy fe: Que en los autos de jui-
cio ejecutivo tramitados en este Juz-
gado con el núm. 197/969, y que des-
pués se ha rán mención, se ha dicta-
do, la que entre otros contiene los 
siguientes particulares: 
"Sentencia.—En la ciudad de León, 
a cuatro de diciembre de mi l nove-
cientos sesenta y nueve. Vistos por 
el l imo. Sr. D. Gregorio Galindo Cres-
po, Magistrado Juez de 1.a Instancia 
número 2 de los de León, los presen-
tes autos de juicio ejecutivo seguidos 
a instancia de D. Filólogo Salvador 
Medina, mayor de edad, casado, in-
dustrial y vecino de León, represen-
tado por el Procurador D. José Mu-
ñiz Alique y dirigido por el Letrado 
D. Luis Revenga, contra D. Humber-
to Trigos dos Santos, mayor de edad, 
casado industrial y vecino de Tremor 
de Arr iba (León), que por su incom-
parecencia- ha sido declarado en re-
beldía, sobre reclamación de trece 
m i l trescientas veint i t rés pesetas de 
principal, intereses y costas y 
Fallo: Que debo mandar y mando 
seguir la ejecución adelante contra 
los bienes embargados en este pro-
cedimiento como propiedad de don 
Humberto Trigos dos Santos y con 
su producto pago total al ejecutan-
te D. Filólogo Salvador Medina de 
las trece m i l trescientas veintitrés pe-
setas reclamadas, interés de esa suma 
al cuatro por ciento anual desde los 
protestos y las costas del procedi-
miento, a cuyo pago condeno a dicho 
demandado que por su rebeldía se 
notiñcará la sentencia en la forma 
prevista por la Ley. — Así por esta 
m i sentencia, juzgando en primera 
instancia, lo pronuncio, mando y fir-
mo.—Gregorio Galindo. — Rubricado, 
Publicada el mismo día de su fecha". 
Y para que conste y su inserción 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia con el ñn de que sirva de noti-
ñcación al demandado rebelde, expi-
do y firmo el presente en León a 
seis de diciembre de m i l novecientos 
sesenta y nueve.—Juan Aladino Fer-
nández. 
5997 Núm. 4209.-330,00 ptas. 
• 
• • 
Don Juan Aladino Fernández Agüe-
ra, Secretario del Juzgado de Pri-
mera Instancia número dos de los 
de León y su partido. 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
ordinario declarativo de menor cuan-
tía tramitados en este Juzgado con el 
número 164/969, y que después se ha-
rán mención, se ha dictado la que 
entre otros contiene los siguientes par-
ticulares: 
«Sentencia.—En la ciudad de León, 
a cinco de diciembre de mil novecien-
tos sesenta y nueve.—Vistos por el 
limo. Sr. D. Gregorio Galindo Crespo, 
Magistrado Juez de Primera Instancia 
número dos de los de León y su parti-
do, los presentes autos de juicio ordina-
rio declarativo de menor cuantía, se-
guidos entre partes, de la una y como 
demandante la Entidad Comercial «In-
dustrias Vallisoletanas de Nutrición 
Animal, S. A.», (IVANASA), represen-
tada por el Procurador D. Emilio Alva-
rez Prida Carrillo y de la otra como de-
mandado D. Félix Martín Lobo, mayor 
de edad,industrial y vecino de Astorga, 
en situación de rebeldía procesal, sobre 
reclamación de 190.143,90 pesetas; y 
Fallo: Que estimando íntegramente 
la demanda interpuesta a nombre de 
«Industrias Vallisoletanas de Nutrición 
Animal, S. A.>, contra D. Félix Martín 
Lobo, debo condenar y condeno a éste 
a abonar a aquélla, la cantidad de 
ciento noventa mil ciento cuarenta y 
tres pesetas con noventa céntimos, con 
más los intereses legales de dicha suma 
desde la interposición d é l a presente 
demanda y las costas del procedimien-
to.—Así por esta mi sentencia, juzgan-
do en primera instancia, lo pronuncio, 
mando y firmo.—Gregorio Galindo.— 
Rubricado.—Publicada el mismo día 
de su fecha.> 
Y para que conste y su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
con el fin de que sirva de notificación 
al demandado rebelde D. Félix Manín 
Lobo, expide y firma el presente en 
León, a diez de diciembre de mil no-
vecientos sesenta y nueve.—Juan Ala-
dino Fernández Agüera. 
6070 Núm. 4268—308,00 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de Ponferrada 
Don Carlos Pintos Castro, Secretario 
del Juzgado de Primera Instancia 
número uno de Ponferrada. 
Doy fe: Que en los autos tramita-
dos en este Juzgado, y que después 
se hará mención, se dictó la senten-
cia, cuyo encabezamiento y parte dis-
positiva, es del tenor l i teral siguien-
te: 
"Sentencia:—En la ciudad de Pon-
ferrada,- a veinte de noviembre de 
mil novecientos sesenta y nueve. E l 
señor don Luis-Alfonso Pazos Calvo, 
Juez de Primera Instancia número 
uno de la misma, habiendo visto los 
presentes autos acumulados números 
194/66, 8 y 94 de 1967, y 183 de 1966, 
el primero de ellos a instancia de 
don Tomás Carvajal Baños, mayor de 
edad, casado, industrial y vecino de 
Cacabelos, representado por el Pro-
curador don Antonio-Pedro López Ro-
dríguez, bajo la dirección del Letra-
do don Ramón González Viejo, con-
tra la Compañía de Seguros "La Pa-
tria Hispana, S. A.", representada 
por el Procurador don César Araoz 
García, y bajo la dirección del Le-
trado don Juan Fernández Buelta, y 
contra don Juan Maclas Rodríguez, 
éste declarado rebelde. El procedi-
miento número 8/67, a instancia de 
don Armando Alonso González, ma-
yor de edad, soltero, empleado y ve-
cino de Astorga, representado por el 
Procurádor don Francisco González 
Martínez, bajo la dirección del Le-
trado don Angel Martínez García, 
contra don Tomás Carvajal Baños, 
mayor de edad, casado. Agente Co-
mercial y vecino de Cacabelos, la 
Entidad Mercantil "Porvenir, S. A.", 
representados por el Procurador don 
Antonio-Pedro López Rodríguez, bajo 
la dirección del Letrado don Ramón 
González Viejo, contra la también 
Entidad mercantil de Seguros "La 
Patria Hispana, S. A." y don Aqui-
lino Fernández Sánchez, mayor de 
edad, casado, industrial y vecino de 
esta ciudad, representados por el Pro-
curador don César Araoz García y 
bajo la dirección del Letrado don 
Juan Fernández Buelta, y contra don 
Juan Maclas Rodríguez, declarado re-
belde. El procedimiento número 94 
de 1967, a instancia de doña Leonisa 
y don Claudio Méndez Acevedo, ma-
yores de edad, soltera y casado, res-
pectivamente, y vecinos de Campo-
naraya, representados por el Procu-
rador don Francisco González Mar-
tínez, bajo la dirección del Letrado 
don Eduardo Rodríguez de la Mata, 
contra don Tomás Carvajal Baños y 
don Juan Macías Rodríguez, éstos de-
clarados rebeldes, y la Entidad "La 
Patria Hispana, S. A." representada 
por. el Procurador don César Araoz 
García, bajo la dirección del Letra-
do don Juan Fernández Buelta, y 
contra la Compañía de Seguros "Por-
venir, S. A.", representada por el 
también Procurador don Antonio-Pe-
dro López Rodríguez, bajo la direc-
ción del Letrado don Ramón Gonzá-
lez Viejo. El procedimiento número 
183 de 1966, a instancia de don Aqui-
lino Fernández Sánchez, mayor de 
edad, casado, transportista y vecino 
de esta ciudad,- representado por el 
Procurador don César Araoz García, 
bajo la dirección del Letrado don 
Juan Fernández Buelta, contra don 
Tomás Carvajal Baños, mayor de 
edad, Agente Comercial y vecino de 
Cacabelos, representado por el Pro-
curador don Antonio - Pedro López 
Rodríguez, bajo la dirección del Le-
trado don Ramón González Viejo, y 
contra la Entidad "Porvenir, S. A.", 
ésta declarada rebelde; sobre recla-
mación de indemnización de daños y 
perjuicios; y... 
"Fallo: Que estimando en parte la 
demanda deducida por el Procurador 
Sr. Araoz García, en nombre de don 
Aquilino Fernández Sánchez, contra 
don Tomás Carvajal Baños y la Com-
pañía aseguradora "Porvenir, S. A.", 
debo condenar y condeno a dichos 
demandados a que abonen al citado 
actor la suma de treinta m i l pesetas. 
en concepto de perjuicios que le fue-
ron ocasionados durante la paraliza-
ción de su vehículo, el primero con 
carácter principal y en su defecto y 
con arreglo a la póliza de seguro vo-
luntario de responsabilidad civi l la 
segunda; sin especial condena al pago 
de las costas. Que desestimando la 
demanda formulada por el Procura-
dor Sr. López Rodríguez en nombre 
de don Tomás Carvajal Baños, con-
tra don Aquilino Fernández Sánchez, 
don Juan Macías Rodríguez y la Com-
pañía de Seguros "La Patria Hispa-
na, S. A.", debo absolver y absuelvo 
a dichos demandado de las preten-
siones en contra de ellos deducidas, 
sin hacer expresa condena al pago de 
las costas. Que estimando en parte 
la demanda deducida por el Procura-
dor Sr. González Martínez en nom-
bre de don Armando Alonso Gonzá-
lez en concepto de heredero de don 
Agustín Alonso Cabello, contra don 
Tomás Carbajal Baños, don Aquilino 
Fernández Sánchez, don Juan Macías 
Rodríguez, y las Entidades asegura-
dores "Porvenir, S. A." y "La Pa-
tria Hispana, S. A.", debo condenar 
y condeno a don Tomás Carbajal Ba-
ños y solidariamente con éste a la 
aseguradora "Porvenir, S. A.", a que 
abonen a dicho actor la suma de tres-
cientas m i l pesetas como daños y per-
juicios por la muerte de su padre; 
obsolviendo a los demás demanda-
dos de las pretensiones contra ellos 
deducidas; sin hacer condena al pago 
de las costas. Que estimando la de-
manda formulada por el Procurador 
Sr. González Martínez, en nombre 
de doña Leonisa y don Claudio Mén-
dez Acevedo, contra don Tomás Car-
vajal Baños, don Aquilino Fernán-
dez Sánchez, don Juan Macías Ro-
dríguez, y las aseguradoras "Porve-
nir, S. A." y "La Patria Hispana, 
S. A.", debo condenar y condeno a 
don Tomás Carvajal Baños y la Com-
pañía "Porvenir, S. A." a que abo-
nen a los actores las sumas de cua-
renta y siete m i l novecientas quince 
pesetas y dos m i l ciento ochenta y 
tres pesetas, respectivamente, en con-
cepto de indemnización por los daños 
causados a los bienes de su propie-
dad, el primero con carácter princi-
pal y la segunda con arreglo al con-
trato de Seguro voluntario de res-
ponsabilidad c iv i l : absolviendo a los 
restantes demandados de las preten-
siones contra ellos deducidas; y sin 
hacer condena al pago de las costas. 
Así por esta mi sentencia, que por 
la rebeldía de los demandados don 
Juan Macías Rodríguez y la Entidad 
"Porvenir, S. A.", se les notiñcará 
en la forma prevenida en el artícu-
lo 769 de la Ley. de Enjuiciamiento, 
Civil , deñnit ivamente juzgando, en 
esta instancia, lo pronuncio, mando 
y ñrmo.—Luis A. Pazos.—Rubricado. 
Publicación.—Leída y publicada fue 
la anterior sentencia por el Sr. Juez 
que la suscribe al celebrar audiencia 
pública en el día de hoy que es el 
8 
de su fecha y doy fe.—Ante mí.— 
C. Pintos.—Rubricado. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia, y sirva de 
notificación a los demandados rebel-
des don Juan Macías Rodríguez y la 
Entidad "Porvenir, S. A.", expido y 
firmo el presente en Ponferrada, a 
veintinueve de noviembre de m i l no-
vecientos sesenta y nueve. — Carlos 
Pintos Castro. 
5995 Núm. 4210 -1.056,00 ptas. 
Juzgado Comarcal 
de Valencia de Don Juan 
Doh José González Palacios y Sáenz 
de Miera, Juez Comarcal de Valen-
cia de Don Juan. 
Hago saber: Que en el juicio de fal-
tas número 69/69, que se tramita en 
este Juzgado por denuncia de José 
Manuel González Alvarez, contra Die-
go Alvez Barroco, sobre hurto, he dic-
tado la sentencia, cuyo encabezamien-
to y parte dispositiva dice como sigue: 
«Sentencia.—En Valencia de Don 
Juan, a cinco de diciembre de mil no-
vecientos sesenta y nueve.—El señor 
D. José González-Palacios y Sáenz de 
Miera, ha visto los presentes autos de 
juicio de faltas en virtud de denuncia 
formulada por José Manuel González 
Alvarez, con intervención del Sr. Fis-
cal de la Agrupación, por hurto de 
un reloj. 
Fallo: Que debo absolver y absuelvo 
libremente a los inculpados de la falta 
que se les imputa, declarando de oficio 
las costas procesales causadas. Cúm-
plase lo dispuesto en el artículo 178 de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal.— 
Así por esta mi sentencia, juzgando 
en esta instancia, lo pronuncio, mando 
y firmo.— Ilegible.— Rubricado.— Pu-
blicación.—La anterior sentencia ha 
sido leída y publicada por el Sr. Juez 
que la dictó, estando celebrando au-
diencia pública en el mismo día de su 
fecha.—Doy fe.—Rubricado». 
Y para que sirva de notificación en 
forma al denunciante José Manuel 
González Alvarez y denunciado Diego 
Alvez Barroco, rebeldes, expido el pre-
sente en Valencia de Don Juan, a seis 
de diciembre de mil novecientos se-
senta y nueve.—José González-Pala-
cios y Sáenz de Miera.—El Secretario, 
(ilegible). 6069 
I r i H TQtelar le Menores J e 
le león 
la proviotía 
E D I C T O 
Para surtir efectos en el expedien-
te seguido en este Tribunal con el 
número que después se dirá se cita 
por medio del presente a la perso-
na que más adelante se indica, cuyo 
actual paradero se desconoce, a fin 
de que comparezca en las oficinas 
de este Tribunal sitas en el piso se-
gundo de la casa núm. 9 de la calle 
del Generalísimo Franco, de esta 
capital, en el plazo de quince días, 
a contar de la publicación de este 
edicto, para una diligencia que le 
interesa, bajo apercibimiento de que, 
de no comparecer en el plazo ex-
presado, se tendrá por practicada 
la misma, parándole los perjuicios a 
que hubiere lugar en derecho. 
Número del expediente 206 de 1969. 
PERSONA A QUIEN SE CITA 
Sergio Lorenzo Alvarez, mayor de 
edad, casado, vecino que fue de esta 
ciudad, que tuvo su domicilio en la 
calle del Doctor Fleming, 34, 3.°, iz-
quierda. 
Y para su publicación en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, se ex-
pide el presente, visado por la Pre-
sidencia en la ciudad de León, a 
cinco de diciembre de mil novecientos 
sesenta y nueve.—El Secretario, Ma-
riano Velasco.—V.0 B.0: E l Presidente 
del Tribunal, Julián Rojo. 5898 
Anuncios particulares 
Comunidad de Regantes 
de Sorriba, Cisüerna y Vidanes 
Se convoca a todos los usuarios de 
esta Comunidad a la Junta general 
ordinaria en segunda convocatoria, 
que se celebrará el día veintiocho del 
corriente, a las quince horas, en el do-
micilio social, con el siguiente orden 
del día: 
1. ° Examen y aprobación, si proce-
de, de la memoria semestral presenta-
da por el Sindicato. 
2. ° Examen y aprobación, si proce-
de, del proyecto de presupuesto elabo-
rado por el Sindicato para el año pró-
ximo. 
3. ° Ruegos y preguntas. 
Sorriba, 7 de diciembre de 1969.—El 
Presidente de la Comunidad, Fructuo-
so Diez. 
6075 Núm. 4271.—110,00 ptas. 
Comunidad de Regantes 
de las Presas Albarínos y Las Veigas, 
de La Ribera de Folgoso 
Se convoca a los usuarios de las 
aguas de las presas "Albarinos y las 
Veigas", de esta Comunidad, a la 
Junta General ordinaria que se ce 
íebrará en la plaza de La Ribera de 
Folgoso, el día 28 del presente mes 
de diciembre, a las trece horas en 
primera convocatoria, y de no con-
currir número suficiente, en segun-
da, a las catorce horas del mismo 
día, siendo en ésta válidos los acuer-
dos que se tomen con arreglo al si-
guiente 
ORDEN DEL DÍA 
1. °—Lectura y aprobación, si proce-
de, del acta de la sesión anterior. 
2. °—Renovación de los miembros 
que componen el Sindicato y Jurado 
de Riego. 
3. °—Designación de nuevo Secre-
tario de la Comunidad. 
4. °—Ruegos y preguntas. • 
La Ribera de Folgoso, 9 de diciem-
bre de 1969.—El Presidente, José 
Torre. 
6063 Núm. 4266—154,00 ptas. 
Comunidad de Vecinos del «Edificio 
Mediodía», Avda. Fernández Ladre-
da, números 16,18 y 20- León 
Se convoca a los vecinos del Edifi-
cio Mediodía para la celebración de 
la reunión de vecinos que se cele-
bra rá el día 21 de diciembre, a las 
once de la mañana , en los locales de 
este Edificio, para tratar el siguien-
te 
ORDEN DEL DÍA 
l.0-—Lectura y aprobación, en su 
caso, del acta anterior. 
2. °—Elegir nueva Junta para el 
año 1970. 
3. °—Construcción de chimeneas. 
4. °—Aprobación del presupuesto. 
5. °—Ruegos, preguntas y proposicio-
nes. ' 
León, 12 de diciembre de 1969.-
José Luis Alvarez. 
6072 Núm. 4267—110,00 ptas. 
Comunidad de Regantes 
de la acequia de <La Furruxa* 
Por el presente se convoca a Junta 
general ordinaria a todos los usuarios 
de esta Comunidad o a sus represen-
tantes, la que tendrá lugar el día 28 de 
diciembre a las doce horas en primera 
convocatoria, y a las trece horas en se-
gunda, si no se hubiera reunido sufi-
ciente número de partícipes para po-
der celebrarse en primera, en el lugar 
de costumbre y con arreglo al siguiente 
ORDEN DEL DÍA 
l.0 Lectura y aprobación, si proce-
de, del acta anterior. 
2 ° Examen de la memoria semes-
tral correspondiente. 
3. ° Examen y aprobación, si proce-
de de los presupuestos de ingresos y 
gastos para 1970. 
4. ° Obras a realizar. 
5. ° Mondas, limpias y casa de 
aguas. 
6. ° Ruegos y preguntas. 
Villabuena, 6 de diciembre de 1969. 
El Presidente, Francisco Ríos. 
6087 Núm. 4270.-143,00 ptas. 
Sindicato de Las Fuentes de la Mata 
Confeccionado el reparto derrama 
de este Sindicato correspondiente al 
año actual de 1969, se halla expuesto 
al público en la Secretar ía del mis-
mo, para oír reclamaciones, durante 
el tiempo reglamentario. 
Santa Colomba de Curueño, 9 de 
diciembre de 1969.—El Presidente, 
José Valbuena. 
6062 Núm. 4265 —55,00 ptas, 
